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 El sistema (1-x)(Bi0.5Na0.5)TiO3 - x BaTiO3 (BNBT100x) presenta una frontera 
morfotrópica [1] (MPB) por lo que se presenta como posible material piezoeléctrico “lead-
free”.  Muy recientemente se han puesto de manifiesto peculiaridades estructurales de este 
sistema cerca de la MPB. La naturaleza y el rol de ordenamientos atómicos locales diferentes 
del orden global y la posibilidad de simetrías inferiores a la romboédrica son temas de 
actualidad. Exploramos aquí el gran potencial de la difracción en alta resolución de radiación 
sincrotrónica y el ajuste por Rietveld de los difractogramas de alta resolución completos [2], 
que permite una mejor caracterización de las fases presentes que en los habituales análisis de 
grupos de picos aislados.  
 Se determina el efecto del campo eléctrico aplicado en cerámicas submicro-
estructuradas [3] de composiciones BNBT4 y BNBT6 obtenidas a partir de precursores 
nanométricos preparados mediante autocombustión de sol-gel. Los experimentos de 
difracción se desarrollaron en el sincrotrón de Stanford (USA) con radiación de 12 keV. Para 
todas las muestras analizadas se consideró el difractograma completo para un recorrido del 
vector de dispersión Q entre 0 y 6.4 Å-1. En todos los casos investigados, se esclareció la 
ocurrencia de las fases tetragonal P4mm, romboédrica R3c y/o monoclínica Cc. Se dan 
resultados cuantitativos de ocurrencia, concentraciones relativas, forma y tamaño de 
partículas y orientaciones preferentes.  
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